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“As obras em destaques são da Série Mistura 
Brasileira, Índios Karajás, criadas em 2017 
pela artista plastica brasileira WANESSA 
PRADO, que retratam a cultura indígena 
brasileira esquecida no tempo, além da fauna e 
flora que correm risco de extinção. Os índios 
Karajas, carajás ou iny mahãdu, são habitantes 
seculares das margens do rio Araguaia nos 
estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso, 
no centro do país, que ainda tentam manter a 
tradição de respeito à natureza e valorização 
do índio. Enfeites plumários, pinturas 
corporais, rituais de festa e o artesanato são 
uma maneira deles conservarem a tradição 
indígena. As obras retratam também algumas 
espécies da fauna e flora que fazem parte dessa 
vida indígena e vem sendo expostas em 
Lisboa, Londres, Barcelona, Roma, Viena e 
Vaduz. 
 
Espécies retratadas fauna e flora: arara 
vermelha (Ara Macao ou araracanga), 
campainha-azul (Porphyrospiza caerulescens, 
azulão do cerrado ou azulinho de bico de 
ouro), Uirapuru-laranja (Pipra fasciicauda ou 
rabo de arame), gaturamo-verdadeiro 
(Euphonia violacea), tucano-de-bico-verde 
(Ramphastos dicolorus), pica-pau-de-testa-
amarela (benedito-de-testa-amarela 
(Melanerpes flavifrons), martim-pescador-
pequeno (Chloroceryle americana), sanhaçu-
escarlate (Piranga olivacea), tangará 
(Chiroxiphia caudata), saira-ferrugem 
(Hemithraupis ruficapilla), udu-de-coroa-azul 
(Momotus momota), galo-da-serra (Ripucola 
rupicola), arara-caninde (Ara ararauna), saira-
militar (Tangara cyanocephala), saíra-sete-
cores (Tangara seledon), e flor-de-maracujá 
(Passiflora) que representa a paixão de cristo.” 
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